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Profesor Theodor Friedrich Hellbrügge, osoba 
ugledom i osobitom prepoznatljivosti u domeni 
ranog razvoja i rane rehabilitacije, preminuo je 
-
doktorata znanosti dodijeljena mu je na 20 sveu-
je profesionalno djelovao. Utemeljitelj je socijal-
ne pedijatrije te je bio dugogodišnji predstojnik 
Instituta za socijalnu i školsku medicinu pri istom 
domene razvojne rehabilitacije i rane intervencije 
ubrajala i Hrvatska. 
Bio je u svakom pogledu poseban: kao ugledan 
pedijatar i znanstvenik promicao je ideju interdisci-
plinarnosti u ranoj dijagnostici i terapiji, te ideju o 
je pravi zagovornik socijalnog modela u pristupu 
razvojnim odstupanjima, te se zalagao za njego-
godine osnovao je zakladu „Theodor Hellbrügge 
Stiftung“ za poticanje razvoja socijalne pedijatri-
je u znanosti i nastavi koja je djelovala i preko 
europskih granica. Bio je neumoran u stvaranju 
-
roditeljima. U svojim je idejama bio ispred svog 
vremena, a u predanosti njihovoj implementaciji 
i organizacijskim vještinama bio je nenadmašan. 
susret.
Hrvatska akademska i profesionalna zajednica 
-
kao podupiratelja i inicijatora brojnih aktivnosti s 
-
-
skih kao i edukacijsko-rehabilitacijskih profila jer 
je profesor Hellbrügge izrazito poticao interdis-
ciplinarnost u razvojnoj rehabilitaciji. Zaslugom 
profesora Hellbrüggea 1991. godine osnovana je 
 koja je 
pedagoge i terapeute, te su donirani komplet-
-
da ušla u najširu primjenu u Hrvatskoj (Zagreb, 
 u vrijeme obrambe-
medicinskim ustanovama, a profesor Hellbrügge se 
u znanstvenim i akademskim krugovima zalagao 
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fukcionalne razvojne dijagnostike s izrazito inter-
disciplinarnim sastavom polaznika (specijalizanti 
i specijalisti pedijatrije, psiholozi, logopedi, defe-
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kolozi, fizioterapeuti). Velika je zasluga profeso-
domene biomedicine, edukacije i rehabilitacije 
njegov suradnik. 
Poticajem profesora Hellbrüggea osnovana je 
1997. godine Akademija za razvojnu rehabilitaci-
bolesti Zagreb. Osnivanjem Akademije za razvojnu 




snog predsjednika Akademije. U okviru te posjete 
našoj zemlji, profesor Hellbrügge je sudjelovao na 
razvojne rehabilitacije. Njegovo djelovanje nika-
rane dobi i njihovim roditeljima, gdje su postojali 
-
Teško je prikazati brojne doprinose koje je pro-
-
koji su nastali za djecu rane dobi s razvojnim odstu-
panjima i njihove obitelji kao izravna ili posredna 
posljedica njegovog djelovanja. Povezivao nas je 
-
-
-
Hellbrügge, hvala Vam.
